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Catalogo delle pubblicazioni in lingua 
dedicate al tema del paesaggio agrario
nella biblioteca  Emilio Sereni
Caterina Cossetto
Soprintendenza per i Beni librari e documentari – IBACN Regiome Emilia-Romagna
Durante la guerra perdemmo tutto in Francia, ma i suoi libri si salvarono, per fortuna, 
perché erano al centro del suo interesse, della nostra vita
Lea Sereni 1
La biblioteca Emilio Sereni, trasferita nel 2003 da Roma alla sede di Gattatico dell’Istituto 
Cervi, conta circa 14.500 volumi già inventariati e catalogati su scheda cartacea, 200 
periodici e 200 libri antichi, oltre che da alcuni fondi ancora non censiti.
Il catalogo dei volumi in lingua straniera dedicati al tema del paesaggio agrario,  che 
proponiamo di seguito come contributo a questa pubblicazione, è il risultato della 
prima fase di un progetto più ampio, che intende valorizzare attraverso la strumento 
della catalogazione informatizzata, lo straordinario patrimonio librario conservato nella 
biblioteca-Archivio Emilio Sereni. Per valorizzazione qui si intende rendere accessibile 
l’informazione bibliografica attraverso il catalogo elettronico, permettere la consultazione 
delle opere e dunque tendere al fine principale di una biblioteca che è quello di diffondere 
cultura.
La biblioteca, sia nel suo nucleo originario, che Sereni iniziò a formare negli anni ‘30 
del 20. secolo all’epoca del suo soggiorno in Francia, che nel suo successivo sviluppo, 
ha mantenuto le caratteristiche di biblioteca specializzata negli ambiti disciplinari della 
storia, dell’economia, dell’antropologia e soprattutto dell’agricoltura. I volumi in lingua 
straniera (inglese, francese, russo e tedesco) nelle diverse discipline sono circa 3.000;  per 
quanto riguarda la sezione agricoltura ad esempio, vi sono opere moderne di storia agraria, 
di storia  delle coltivazioni e delle tecniche agricole, del paesaggio agrario e dei movimenti 
contadini. Per quanto riguarda la storia grande attenzione è rivolta alle vicende della Prima 
e della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, dell’Unione sovietica.2 
La specializzazione disciplinare è uno dei motivi per cui la presenza delle notizie bibliografiche 
relative ai volumi della Biblioteca Sereni in un catalogo  bibliotecario collettivo  non può 
che arricchirne il valore e dare visibilità alla raccolta. 
Un ulteriore aspetto,  assai discusso e approfondito tra i bibliotecari e gli archivisti 
nell’ultimo decennio,  riguarda la storia delle raccolte, lo studio cioè delle modalità 
che hanno determinato la formazione di un fondo librario originariamente privato che 
successivamente, per volontà  del suo possessore o dei suoi  eredi, diviene parte delle 
1 Albanese F., Emilio Sereni: l’ultimo degli Enciclopedisti. Fonti per la storia dei protagonisti dell’Italia del Novecento. Il 
fondo “Emilio Sereni”	,	“Annali	dell’Istituto	Alcide	Cervi”,	19,	1997,	p.197
2 Per	approfondirmenti	 sulla	 storia	e	 le	vicende	 	della	biblioteca	di	Emilio	Sereni,	 si	veda	Albanese,	F.,	A proposito della 
biblioteca-archivio dell’Istituto Alcide Cervi, “Annali	dell’Istituto	Alcide	Cervi”,	17/18	1995,	pp.	354-386
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collezioni  di biblioteche pubbliche. Sempre più frequenti sono state negli ultimi anni le 
acquisizioni da parte di biblioteche di diversa appartenenza istituzionale,  di fondi librari di 
intellettuali e studiosi del Novecento, la cui valenza storica e culturale è rappresentata dalla 
loro organizzazione originaria, dal loro succedersi cioè sugli scaffali reali o immaginari, 
dalle tracce di lettura,  dalle note, dalle dediche , dagli inserti,  dagli ex libris con cui il loro 
possessore li ha indelebilmente resi propri3.
 L’attenzione dunque viene rivolta non solo al contenuto  ma al ruolo svolto da ogni volume 
nella vicenda intellettuale e personale dello studioso che lo ha acquisito. 
La catalogazione può essere dunque  intesa come fondamentale strumento di valorizzazione 
e tutela di un fondo bibliografico personale poiché rappresenta il processo che non solo  rileva 
i dati di una pubblicazione  al fine di poterla  identificare  in modo univoco all’interno di un 
catalogo, ma tratta anche la singola copia, l’esemplare, fonte di tutte quelle informazioni 
che rendono questo genere di raccolte originali ed uniche. 
Nella primavera del  2009, grazie ad un finanziamento dell’INEA4 – Istituto nazionale 
di economia agraria, sono state inserite nell’ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale 
e del catalogo collettivo delle Biblioteche Reggiane, le notizie relative a  2.500 volumi 
in lingua straniera,  appartenuti a Emilio Sereni. I record catalografici, grazie alle 
funzionalità del software di gestione bibliografica Sebina 4.5.35,   sono stati compilati nel 
rispetto degli standard di catalogazione nazionali ed internazionali, indicizzati secondo il 
Soggettario Nazionale di Firenze e la classificazione decimale Dewey  e corredati  dei dati 
di esemplare.
Il catalogo pubblicato di seguito presenta la descrizione bibliografica di circa settanta 
pubblicazioni, comprese le indicazioni di collocazione e quelle del possessore, Emilio 
Sereni, identificato attraverso un ex libris raffigurante un gallo che canta al sorgere del sole 
o un semplice timbro. 
L’indice per autori numerato, posto alla fine del catalogo,  ne semplifica la consultazione. 
      
3	 Cfr.	Collezioni speciali del Novecento. Le bibliteche d’autore. Atti della Giornata di studio, Firenze Palazzo Strozzi, 21 
maggio 2008, 	“Antologia	Visseaux”,	a.XIV,	nr.	41-41,	maggio-dicembre	2008
 Conservare il Novecento. Convegno nazionale dedicato alle biblioteche e agli archivi d’autore. Ferrara, Salone internazio-
nale dell’arte, del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambintali, 25-26 marzo 2000. Atti a cura di Maurizio 
Messina e Giuliana Zagra, Roma,	Aib,	2001
4 L’intervento è stato affidato per gara alla società Archaema S.r.l ed è stato progettato e coordinato in collaborazione 
con la Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna.
5 Adottato per convenzione della Biblioteca-Archivio  Emilio Sereni con la Regione Emilia-Romagna
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Testi in lingua
          1             
L’ *action humaine : etude geographique / par Pierre 
George. - Paris : Presses Universitaires de France, 
1968. - 246 p. : ill. ; 18 cm. (Le *Geographe ; 1)                     
N.Inv.: BS 5533 Sereni Mon 621  073 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          2
Die *Agrarlandschaft der ostlichen Po-Ebene / 
Hansjorg Dongus. - Tubingen : Im  Selbstverlag des 
Geographischen Instituts der Universitat Tubingen, 
1966. - 308 p., 10 c. di tav. ripieg. a fogli sciolti ; 24 
cm. (*Tubinger Geographische Studien ; 2)                                           
N.Inv.: BS 5527 Sereni Mon 621  067 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          3
*Agrarokologie / von Wolfgang Tischler. - Jena : 
Veb Gustav Fischer, 1965. - 499 p. : ill. ; 25 cm. 
N.Inv.: BS 5503 Sereni Mon 621  047 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          4
*Agricultural origins and dispersals / by Carl O. 
Sauer. - New York: The American geographical 
society, 1952. - V, 109 p., [4] c. geogr. ripieg. ; 23  cm. 
(*Bowman memorial lectures / American geographical 
of New York)                 
N.Inv.: BS 5516 Sereni Mon 621           057 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          5
L’*agriculture dans l’evolution de la crise mondiale: 
Conférences organisées par l’Institut national 
agronomique et l’Association amicale de ses anciens     
élèves / J. Alquier ... [et al.] ; avant-propos de M.H. 
Queuille. - [Paris] :  F. Alcan, 1933. - 233 p. ; 25 cm.     
N.Inv.: BS 5485 Sereni Mon 621           029 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          6
*Allgemeine Taxonomie und Chorologie der Pflanzen : 
Grundzuge der speziellen Botanik / Werner Rothmaler. 
- 2. Aufl. - Jena : Gronau, 1955. - VII, 215 p. : ill. ; 
22 cm.                                                                   
N.Inv.: BS 6976 Sereni Mon 621           159 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          7
*Arbres et arbustes / par Ch.Brodbeck. - Lausanne : 
Librarie Payot, [s.d.]. -  64 p. : ill. ; 15 cm                              
N.Inv.: BS 6957 Sereni Mon 621           141 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          8
Les *associations végétales de la Basse-Provence / J. 
Arenes. - [Mirecourt : Georges Chassel, 1928]. - 248 
p., 16 p. di ill., 2 c. di tav. ; 23 cm.          
N.Inv.: BS 6977 Sereni Mon 621  160 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
          9
3: Die *außeren geologischen Kräfte, die Erdoberfläche 
und die geologische Tätigkeit des Wassers / 
Radim Kettner. - Berlin : veb deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 1959. - XIII, 460 p. : ill. ; 24 cm + 
1 c. di tav.  fa parte di *Allgemeine Geologie / Radim 
Kettner. - Berlin : veb deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 1958-. - v. : ill. ; 24 cm. 
N.Inv.: BS 5545 Sereni Mon 621  082          3 
         10
1: Der *Bau der Erdkruste / Radim Kettner. - Berlin : 
veb Deutscher Verlag derWissenschaften, 1958. - XIV, 
412 p. : ill. ; 24 cm.fa parte di *Allgemeine Geologie 
/ Radim Kettner. - Berlin : veb deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 1958-. - v. : ill. ; 24 cm.                                     
N.Inv.: BS5543 Sereni Mon 621 082          1 
         11
*Beitrage zur Genese der Siedlungs- und 
Agrarlandschaft in Europa / H. Jager,  A. Krenzlin, H. 
Unlig. - Wiesbaden : F. Steiner, 1968. - 211 p. ; 24 cm. 
N.Inv.: BS 5493 Sereni Mon 621           037 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         12
*Biogéographie végétale : à l’usage des candidats aux 
grandes écolesbiologiques ... / par P. Ozenda ; préface 
de M. Albert Obré. - Paris : Doin-Deren, 1964. -[374 
p., 18! c. di tav. : ill. ; 21 cm. (*Biologie. Biologie 
végétale)                                                  
N.Inv.: BS 6950 Sereni Mon 621           134 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
BOMS: 7175-54939                                                                
         13
La *campagne : le fait rural a travers le monde / Pierre 
George. - Paris : presses universitaires de France, 
1956. - 397 p., 8 c. di tav. : ill. ; 26 cm. 
N.Inv.: BS 5521 Sereni Mon 621          061 
         14
Les *climats et l’agriculture / par Guy Euverte. - Paris 
: Presses universitaires de France, 1959. - 122 p. : ill. ; 
18 cm. (*Que sais-je? ; 824)                                                           
N.Inv.: BS 5495 Sereni Mon 621           039 
BOMS: 6165-125                                                                  
         15
Die *Entstehung der Kulturpflanzen / von Franz 
Schwanitz. - Berlin \etc.! : Springer, c1957. - 151 
p. : ill. ; 18 cm. (*Verständliche Wissenschaft ; 63) 
N.Inv.: BS 6982 Sereni Mon 621           165 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         16
Les *fleurs de la Côte d’Azur : de Toulon a Menton 
/ par Leon Marret. - Paris :  Lechevalier, 1926. 
- 428 p., \96! p. di tav., \2! c. di tav. : ill. ; 16 cm. 
(*Encyclopédie pratique du naturaliste ; 21)                                    
N.Inv.: BS 6964 Sereni Mon 621           148 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
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         17
*Fleurs des bois / Walter Rytz. - Lausanne : Librairie 
Payot, <19..>. - 64 p. : ill. color. ; 16 cm. (*Petits atlas 
de poche Payot ; 14)                                             
N.Inv.: BS 6958 Sereni Mon 621           142 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         18
*Fleurs des champs / Walter Rytz-Miller. - Lausanne : 
Payot, [19..!. - 64 p. :  ill. ; 16 cm.                                                                   
N.Inv.: BS 6959 Sereni Mon 621           143 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         19
Les *fleurs des montagnes / par Leon Marret ; 
96 planches coloriées d’aprés les aquarelles de J. 
Boully et E. Séeguy. - Paris : Lechevalier, 1924. 
- CLXXIV, 130 p., 96 p. di tav. : ill. ; 16 cm. 
(*Encyclopédie pratique du naturaliste ; 19)                                    
N.Inv.: BS 6956 Sereni Mon 621           140 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         20
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore>> 
10 / Eugene Rolland. - Paris : [s. n.], 1913.  - VI, 226 
p. ; 23 cm.                                                           
N.Inv.: BS 6996 Sereni Mon 621           170          10 
         21
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec  la linguistique et le folklore>> 
9 / Eugene Rolland. - Paris : [s. n.], 1912. - VIII, 282 
p. ; 23 cm.                                                           
N.Inv.: BS 6995 Sereni Mon 621           170          9 
         22
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec  la linguistique et le folklore>> 
11 / Eugene Rolland. - Paris : chez les libraires-
commissionnaires, 1914. - 261 p. ; 23 cm.                             
N.Inv.: BS 6997 Sereni Mon 621           170          11 
         23
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec  la linguistique et le folklore>> 
2 / Eugene Rolland. - Paris : Rolland, 1899. - 267 p. 
; 23 cm.                                                                 
N.Inv.: BS 6989 Sereni Mon 621           170          2 
         24
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore>> 7. 
- Paris : En vente chez l’Auteur, 1908. - 262 p. ; 22 cm.      
N.Inv.: BS 6993 Sereni Mon 621           170          7 
         25
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore>> 
8 / Eugene Rolland. - Paris : [s.n.], 1910. - 218 p. ; 
23 cm.                                                                 
N.Inv.: BS 6994 Sereni Mon 621           170          8 
         26
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec  la linguistique et le folklore>> 
3 / Eugene Rolland. - Paris : Librairie Rolland, 1900. 
- 378 p. ; 23 cm.                                                
N.Inv.: BS 6990 Sereni Mon 621           170          3 
         27
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore>> 
4 / Eugene Rolland. - Paris : Staude, 1903. -  263 p.; 
23 cm.                                                                 
N.Inv.: BS 6991 Sereni Mon 621           170          4 
         28
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore>> 
1. - Paris : Librairie Rolland, 1896. - III, 272 p.; 22 cm.  
N.Inv.: BS 6988 Sereni Mon  621         170          1 
         29
<<*Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes 
dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore>> 5 
/ Eugene Rolland. - Paris: [s.n.], 1904. - 415 p.; 23 cm.   
N.Inv.: BS 6992 Sereni Mon 621          170          5 
         30
*Flore pratique / par Roger Blais. - Paris : Presses 
univ. de France, 1945. - 296 p. : ill. ; 20 cm.
N.Inv.: BS 6970 Sereni Mon 621           153 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         31
*Genese de la flore terrestre / A. L. Guyot. - Paris : 
Presses universitaires de France, 1946. - 136 p. (*Que 
sais-je? ; 201)                                                           
N.Inv.: BS 6961 Sereni Mon 621           145 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         32
La *genèse des faunes terrestres: éléments de 
biogéographie / René Jeannel. - Paris: Presses 
Universitaires de France, 1942. - VIII, 513 p., 8 c. di 
tav.: ill. ; 24 cm. (*Bibliothèque de l’Institut maritime 
et colonial)                              
N.Inv.: BS 6951 Sereni Mon 621           135 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         33
*Géographie agraire : types de culture / par Daniel 
Faucher. - Paris: Librairie de Médicis, [1949]. - 382 
p., [24] p. di tav. ; 26 cm. (*Géographie économique 
et sociale ; 2)                                         
N.Inv.: BS 5528 Sereni Mon 621           068 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         34
*Geographie agricole de la France / par J.-M. 
Sourdillat. - Paris : Presses universitaires de France, 
1950. - 128 p. : ill. ; 18 cm. (*Que sais-je? ; 420)                    
N.Inv.: BS 5535 Sereni Mon 621           075 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         35
*Geographie agricole du monde / par Pierre George. - 
2. ed. - Paris : Presses universitaires de France, 1948. 
- 125 p. : ill. ; 18 cm. (*Que sais-je? ; 212)                              
N.Inv.: BS       5536 Sereni Mon 621           076 
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Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         36
*Géographie des animaux / par Marcel Prenant. - 
Paris : Colin, 1933. - 199 p. : ill. ; 17 cm. (*Collection 
Armand Colin ; 153)                                                
N.Inv.: BS 7001 Sereni Mon 621           174 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         37
*Geographie des plantes / par Henri Gaussen. - 2. ed. - 
Paris : Colin, 1954. -  223 p. : ill. ; 17 cm. (*Collection 
Armand Colin. Section de géographie ; 152)                         
N.Inv.: BS 6962 Sereni Mon 621           146 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         38
*Geographie et histoire agraires : actes du colloque 
international organise par la Fac. des Lettres de 
l’Univ. de Nancy (Nancy, 2 - 7 sept. 1957). - Nancy 
:Tip. Berger-Levrault, 1959. - 452 p., [11] c. di tav. (1 
ripieg.) : ill. ; 24 cm.                                                                             
fa parte di                   
*Annales de l’Est / publiées par la Faculté des lettres 
de l’Université de Nancy. - 3 s., tome 1, a. 24, 1910-. - 
Paris ; Nancy : Berger-Levrault et C., 1910-. - 24 cm. 
(Trimestrale. - Comprende la Bibliographie lorraine, 
dal 1928 l’Annuaire de la Fédération historique 
lorraine e dal 1933: Mémoires. - Sospeso dal 1937 al 
1949.                                                               
N.Inv.: BS 5530 Sereni Mon 621           070 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         39
La *géographie humaine / Jean Brunhes ; édition 
abrégée, mise au point par Jean Brunhes Delamarre 
et Pierre Deffontaines, augmentée d’une bibliographie 
annexe. - 2. édition. - Paris : Presses Universitaires de 
France, 1947. - XVI, 365 p.,  40 c. di tav. ; 24 cm.
N.Inv.: BS 5475 Sereni Mon 621           019 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         40
*Geologisches Kartenlesen und Profilzeichnen / 
Otfried Wagenbreth. - Leipzig: Teubner, 1958. - 188 
p., 2 c. di tav. : ill. ; 24 cm.                           
N.Inv.: BS 5441 Sereni Mon 621           007 
         41
*Grundprobleme der Geologie / Serge von Bubnoff. - 
Berlin : Akademie-Verlag, 1959. - VIII, 234 p. : ill. ; 
25 cm.                                            
N.Inv.: BS 5542 Sereni Mon 621           081 
         42
*Histoire du climat depuis l’an mil / Emmanuel Le 
Roy Ladurie. - Paris : Flammarion, 1967. - 376 p., 
[9] c. di tav. : ill. ; 21 cm. (*Nouvelle bibliothèque 
scientifique)                                           
N.Inv.: BS 5476 Sereni Mon 621           020 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
BOMS: 70-25650
        43
L’*homme et la montagne / Jules Blache ; preface de 
Raoul Blanchard. - Paris :  Gallimard, c1933. - 190 p., 
40 p. di tav. : ill. ; 23 cm. (*Geographie humaine ; 3)     
N.Inv.: BS       5571 Sereni Mon 621           107 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         44
L’*homme et le sol / Henri Prat. - Paris : Gallimard, 
1949. - 293 p., [16] p. di tav. : ill. ; 23 cm. (*Geographie 
humaine ; 22)
N.Inv.: BS 5572 Sereni Mon 621           108 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         45
Les *jardins romains a la fin de la Republique et 
aux deux premiers siecles de l’empire : essai sur le 
naturalisme romain / par Pierre Grimal. - Paris : E. 
De Boccard, 1943. - 557 p., \2! c. di piante, 30 p. di 
tav : ill. ; 26 cm (*Bibliothèque des écoles françaises 
d’Athènes et de Rome ; 155)                
N.Inv.: BS 6985 Sereni Mon 621           168 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
Note e Decorazioni: In ex libris data ms.
         46
Die *Klimaänderung der Gegenwart in ihrer Beziehung 
zur Landschaft / Constantin von Regel. - Bern : 
Francke, 1957. - 134 p. ; 18 cm.                            
N.Inv.: BS 5478 Sereni Mon 621           022 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         47
*Land resource economics : the political economy of 
rural and urban land resource use / Raleigh Barlowe. 
- Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1958. - XIII, 
585 p. ; 23 cm.                                                         
N.Inv.: BS 5480 Sereni Mon 621           024 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         48
*Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen / begrundet 
von E. Strasburger ... [et     al.]. - 28. Aufl. / neubearbeitet 
von Richard Harder. - Stuttgart : Fischer, 1962. - XII, 
732 p. : ill. ; 25 cm.                                             
N.Inv.: BS 6981 Sereni Mon 621           164 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-timbro>
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         49
*Lehrbuch der Klimatologie / von B.P. Alissow, O.A. 
Drosdow, E.S. Rubinstein. -  Berlin : Deutscher Verlag 
der Wissenschaften, 1956. - XVI, 536 p. : ill. , 6  tav. 
rip. di cui 5 sciolte, 23 cm.                                              
N.Inv.: BS 5436 Sereni Mon 621           002 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         50
The *medieval and early-modern rural landsape of 
Europe under the impact of the commercial economy 
: papers presented at the meeting of the Permanent 
European Conference for the study of the rural 
landscape, held at Rastede and Hagen, Federal 
Republic of Germany, 2-9 September 1985 / edited 
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by H.J. Nitz. - Gottingen : Department of Geography, 
University of Gottingen, 1987. - 328 p. :  ill. ; 29 cm.     
N.Inv.: BS 13344 Sereni Mon 621           239 
         51
La *Mediterranee : les hommes et leurs travaux / 
Charles Parain. - Paris: Gallimard, 1936. - 225 p., 
[32] p. di tav.: ill.; 23 cm. (*Geographie humaine ; 8)  
N.Inv.: BS 5570 Sereni Mon 621           106 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
         52
1.: La *Méditerranée occidentale : géographie physique 
et humaine, péninsule ibérique,Italie, Afrique du Nord 
/ par Pierre Birot et Jean Dresch. - Paris : Presses 
Universitaires de France, 1953. - VIII, 552 p., 12 p. 
di tav. ; 24 cm.  
fa parte di                   
La *Mediterranee et le Moyen-Orient / par Pierre 
Birot et Jean Dresch. - Paris  : Presses universitaires de 
France. - v. ; 24 cm. (*Orbis : Introduction aux études 
de géographie)                                
N.Inv.: BS 5554 Sereni Mon 621           090 
Possessore: Sereni, Emilio <ex libris-etichetta>
BOMS: 5960-21382                                                                
         53
Les *migrations végétales / René Bouvier. - Paris : 
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